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RESUMEN 
La investigación se realizó en una empresa dedicada a la comercialización de productos del 
sector veterinario, donde se encontró problemas de clasificación de productos, distribución 
de almacén, dando pase a la variación de stock, retraso en pedidos, exceso de tiempo al 
generar una orden de compra, rupturas de stock, errores de previsión de demanda. El objetivo 
principal es diseñar una gestión de inventarios y almacén para reducir los costos logísticos. 
En consecuencia, el diseño de gestión de inventarios y almacén logrará reducir 
considerablemente los costos logísticos de la empresa. Para disminuir la rotura de stock e 
incrementar la rotación de inventarios se realizó la clasificación ABC; para aprovechar el 
espacio empleado se realizó la propuesta de bloques apilados y almacenamiento 
convencional bajo señalización; para incrementar el porcentaje de entregas a tiempo se 
propuso la aplicación de Kanban, Quick Wins y Cross Docking; asimismo para disminuir 
los errores de previsión de demanda y realizar el plan de requerimiento se utilizó el EOQ; 
además se planteó una calificación a los por proveedores para hacer más eficiente su tiempo 
de entrega; para el stock de seguridad se realizó un punto de reorden y determinar los costos 
de orden y compra, además la metodología FIFO; para mejorar el ambiente de trabajo se 
implementó las 9 S’s, finalmente se propuso realizar capacitaciones de temas de las 
herramientas propuestas. Se logró medir con éxito los resultados del diseño propuesto y se 
determinó la viabilidad de la propuesta de mejora con los resultados VAN (33,490.58 soles) 
mayor a cero, un TIR (57%) y un IR (2.46) mayor a uno; es decir, que por cada sol invertido 
se retorna 1.46 soles; por lo cual, se determinó con esto que el proyecto es factible y genera 
rentabilidad a la empresa. Por lo que se recomienda implementar este diseño y brindar 
controles que permitan trabajar bajo una política de mejora continua. 
Palabras clave: Gestión de inventarios, Costos logísticos, Clasificación ABC, Gestión de 
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